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	Існує думка, що гравітаційна, електромагнітна, слабка та сильна взаємодія є різними проявами єдиної універсальної взаємодії, що має місце при якійсь колосальній енергії.
	Теорія електрослабкої взаємодії являє собою створену наприкінці ХХ ст. С. Вайнбергом, Ш. Глешоу та А. Саламом єдину теорію слабкої та електромагнітної взаємодій, визначуваних однією та самою константою е – зарядом електрона. 
Така симетрія повинна існувати при великому переданому імпульсі ~100 GeV. При малих енергіях ця симетрія є порушеною, і таким чином фотон не має маси, а бозони W+, W-, Z0 – масивні.
	Для аналізу протонних зіткнень при високих енергіях у 1969р. Р. Фейнманом було запропоновано партонну модель: всередині протону містяться безструктурні «точкові» частинки – кварки. Завдяки цьому, 4-імпульс P протону можна розглядати як складений з імпульсів паралельного потоку партонів. Партони можуть мати різні частки x імпульса та енергії початкового протону. Якщо P великий, то масами та поперечними складовими імпульсів партонів можна знехтувати. [1]
Переріз реакції утворення лептонних пар у протонних зіткненнях визначається через переріз підпроцесу провідного порядку, проінтегрованого з партонними функціями розподілу.   Процеси утворення лептонних пар у результаті кварк-антикваркової анігіляції у протонних зіткненнях мають назву процесів Дрелла-Яна. [2]
	 У результаті кварк-антикваркової анігіляції утворюється нейтральна проміжна частинка, що знаходиться поза масової поверхні - фотон  у разі електромагнітної та Z-бозон у разі слабкої взаємодії. Для підпроцесу виконується закон збереження 4-імпульсу, а тому детектовані лептони надають інформацію про 4-імпульс проміжного фотона (Z-бозона). 
	При розрахунках перерізу процесу за правилами діаграмної техніки Фейнмана від інтегрування за долями імпульсів партонів можна перейти до інтегрування за квадратом інваріантної маси процесу та інваріантною «хуткістю» фотона. [3] 
При зведенні в квадрат амплітуди процесу виникають додатки пов’язані з елктромагнітною та слабкою взаємодією, а також їх інтерференція, що являє собою електрослабку взаємодію.
Для отриманого перерізу можна побудувати графіки залежності від інваріантної маси, на яких при значенні маси Z-бозона спостерігається дуже гострий вузький пік, що відповідає резонансу слабкої взаємодії у процесі. Внесок електромагнітної взаємодії зі збільшенням інваріантної маси процесу швидко зменшується.
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